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La investigación se desarrolló el siguiente objetivo que es analizar el efecto de un 
planeamiento tributario en la empresa para reducir el pago de impuestos distribuidora de 
ferretería de la ciudad de Trujillo año 2017. Por lo que se trabajó una investigación 
descriptiva, y con un modelo no experimental debido a que se realizó en un tiempo 
determinado. Se utilizaron herramientas científicas como el análisis documental tributario, 
determinándose que la empresa durante cierto tiempo ha tenido muchas notificaciones y 
fiscalizaciones por parte de SUNAT, por lo cual se pudo concluir que el planeamiento 
tributario ayuda a la empresa y que tiene un efecto positivo en el pago puntual de los 
impuestos que se generen y que la utilidad sería la más factible del mercado.  






The investigation will analyze the following objective that is to analyze the effect of a tax 
planning in the company to reduce the payment of distribution taxes for hardware stores in 
the city of Trujillo 2017. Therefore, a descriptive investigation is handled, and with a 
model not experimental because it was performed in a certain time. Scientific tools such as 
tax planning helps the company has had many notifications and audits by SUNAT for some 
time, so it could be concluded that tax planning helps the company and that it has a 
positive effect on the Timely payment of the taxes generated and that the utility would be 
the most feasible in the market. 












En la actualidad las empresas tienen un crecimiento constante que les permite 
tener un desarrollo sostenible en la sociedad y el cual le permite tributar de buena manera, 
pero en ocasiones algunos contribuyentes a pesar de tener esta posición no tributan de 
manera adecuada, teniendo errores los cuales están sancionados por la normativa, por lo 
cual en la actualidad estas mismas empresas proyectan de manera responsable sus compras 
las cuales le ayudan a pagar lo justo en impuestos y de la misma manera incentiva a la 
inversión el cual está reflejado en crecimiento y cumplimiento de objetivos (Saldaña,2015). 
Donde observamos que en el plan interviene en mejorar el flujo de caja ya que, en 
ocasiones, las empresas obtienen mucho dinero invirtiendo pocos recursos los cuales no le 
generan crédito para poder bajar este impuesto, por otro lado, la capacitación en materia 
tributaria es importante, ya que se tendrá en conocimiento las compras en función a la 
actividad de la empresa (Perez,2018).  Las empresas deben de contar con el personal 
idóneo para trabajar en sus áreas, por más pequeña o mediana empresa que sea, el tener 
profesionales que permitan realizar las labores de manera correcta permite tener un 
crecimiento estable (Mendoza,2018).  
Por otro lado, en Países de Estados Unidos, Colombia, tienen un sistema tributario 
el cual le permite tener un crecimiento favorable dentro de la empresa, pudiendo pagar 
montos justos dentro la normativa que su país tiene, en beneficio de los empresarios, 
debido a que son estas empresas que mueven la economía y permiten un crecimiento 
estable. Por otro lado, también dentro de estos países con economías estables existe la 
informalidad, debido a que hay un sector de empresarios que no pueden o no quieren 
cumplir con sus obligaciones financieras (Verlarde,2018). 
Por otro lado, en el Perú, la carga tributaria del estado contra los empresarios es 
muy grande ya que esto ha hecho que muchos obtén por la informalidad, debido a que en 
esta situación no contribuyen y mucho menos son multados por la SUNAT, considerando 
que después de la multa los intereses son altos y poco probables de pagar; el sector de 
empresarios quieren una modificación de la normativa tributaria el cual este en función a 




Peruanas (Gestión, 2015). Así mismo no solamente la carga tributaria es la que sofoca a los 
empresarios, sino también la carga laboral, el cual, si no es proyectada de manera correcta 
y pagada a los trabajadores, este podría tener un problema con SUNAFIL, el cual es la 
entidad facultada de multar a este tipo de organizaciones, siendo dos organismos que 
perjudican de manera directa a los empresarios, no teniendo la oportunidad de salvaguardar 
por los intereses de su organización (Chavez,2015). 
De acuerdo a esta realidad se procedió a realizar una investigación acerca del 
Planeamiento Tributario e Impuesto a la renta, asimismo capacitar para lograr tener un 
personal idóneo en el tema, evitar el pago de multas como: los impuestos IGV y Renta; 
para la empresa distribuidora de ferretería, Trujillo 2017. 
Dentro del marco, para el desarrollo de la investigación se revisaron los siguientes 
trabajos obteniendo la siguiente variable de investigación: 
Rodríguez (2013), en su investigación titulada “La planificación tributaria del 
impuesto sobre la renta como estrategia de gestión empresarial en la empresa de transporte 
cata C.A” el autor llega a la conclusión:  
Cumplir con las normas fiscales en cuanto a la toma de decisiones, es 
importante debido a que permite contribuir con el desarrollo del país, 
adicional a ello se evita de sanciones y multas las cuales perjudican a la 
liquides de la organización, considerar el pago del impuesto en el 
planeamiento tributario es muy importante también ya que de esta manera 
las empresas tendrán ese pago cubierto en actividades futuras (p.87).  
En segundo lugar, Galarraga (2014), en su trabajo de investigación titulada 
“Planificación tributaria del impuesto a la renta en la Industria Ecuatoriana”, en la cual se 
determina lo siguiente: 
Para la PT, es de mucha importancia que las empresas tengan estrategias, y 
en el cual esté involucrado todo el personal, los cuales deben de trabajar a 
largo y corto plazo para cumplir lo proyectado por la organización. Por otro 
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lado, la correcta aplicación de esta planificación, permitirá reducir la carga 
laboral e incentivar las inversiones, ya que muchas empresas no lo hacen, 
aumentado la capacidad adquisitiva de las organizaciones y permitiendo el 
crecimiento continuo (p.102). 
En tercer lugar, Armijos (2016), en su investigación “Planificación tributaria como 
herramienta estratégica de aplicación de incentivos tributarios del impuesto a la renta para 
sociedad del sector industria textil”, se determinó lo siguiente:  
La PT, es una de las herramientas de gestión tributaria más usadas, el cual 
permite tener las ventas y compras adecuadas para poder tributar de manera 
correcta dentro de la organización, por otro lado, la normativa tributaria 
establece beneficios e incentivos como el ser buen contribuyente, teniendo 
algunos beneficios en la declaraciones y fiscalizaciones por parte de 
SUNAT, Por tal sentido la empresa del sector industrial textil tiene que tener 
los mecanismos el cual le permita trabajar sin afectar sus ingresos con una 
adecuada planificación financiera (p.54) 
En cuarto lugar, Leiva (2017), en su trabajo científico titulado “La planificación 
tributaria como instrumento idóneo para maximizar los beneficios económicos: caso del 
sector textil, sector hilatura, tejedura y acabados de productos textiles”, concluye que:  
La planificación en casos tributarios es de mucho beneficio, debido a que se 
basa en la normativa para poder tener ciertos beneficios durante una 
actividad económica, esta situación puede ser aplicada sin sanciones, 
siempre y cuando no vulnere el cálculo correcto de su impuesto; teniendo 




beneficios por tener trabajadores con discapacidad, entre otros que permiten 
reducir más impuesto a la renta (p.58) 
En quinto lugar, Pachas (2014) en su investigación “El Planeamiento Tributario 
como instrumento de gestión empresarial y la rentabilidad en las empresas de transporte 
terrestre de carga de Lima Metropolitana, 2014”, el autor llega a la conclusión: 
La empresa no venía cumpliendo con el pago de sus en los periodos 
declarados ante SUNAT, recurriendo a préstamos de terceros con costo 
oneroso, la empresa no se establecía objetivos de rentabilidad, lo que traía 
como consecuencia reducida liquidez, aumento la deuda de la empresa 
asumiendo fraccionamientos, como la suma de intereses encareciendo los 
gastos de la empresa, por actividades que no generan ingresos (pp. 16-17) 
Para Fernández (2016) presenta su investigación llamada: “Implementación del 
planeamiento tributario y su Incidencia en la gestión financiera de las empresas de 
distribución eléctrica del grupo Distriluz”, el autor llega a la conclusión: 
Las organizaciones deben de implementar el planeamiento para poder de 
esta manera ingresar compras que no tienen que ver con la actividad de la 
organización, y de esta manera evitar sanciones que la empresa en última 
instancia no se pueda pagar o recurrir de manera correcta y oportuna (p.74) 
Por otro lado, para Saldaña (2015), menciona que la planeación tributaria son una 
secuencia de procesos que una empresa implementa en un área, en este caso el área de 
contabilidad, el cual se tiene que proyectar las compras y ventas de la organización con el 
propósito de tener un control adecuado de los cálculos tributarios y no romper la normativa 
entablada por la SUNAT, ya que es la única supervisora de ver errores tributarios y 
contables y en ocasiones manipulaciones (p.93).  
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En tal sentido Vílchez (2006) refiere que el planeamiento Tributario cumple dos 
objetivos principales, el primero es el que muestra los cálculos precisos de tributos y de 
que los procedimientos estén realizados de manera correcta, en otro aspecto que las 
incontingencias tributarias se subsanen de manera inmediata, teniendo información para 
tomar decisiones en cuanto la liquidez el endeudamiento y otros factores de importancia, 
para de esta manera estar preparados y anticipados ante cualquier transacción o ejecución 
que plantee la empresa (p.87) 
De acuerdo a Teruel (2014) refiere que “el pronóstico financiero se basa, 
esencialmente, en realizar predicciones sobre el comportamiento de las empresas, 
específicamente en los ingresos y egresos de una empresa. Estos datos son tremendamente 
útiles para realizar estimaciones con el fin de conocer los niveles de rentabilidad de las 
empresas y así cumplir y evitar obligaciones tributarias por contraer” (p.95) 
De esta manera se considera que se debe tomar especial atención en conocer lo 
siguiente regímenes tributarios que existen en la actualidad:  
Para Gutiérrez (2015), existen 4 regímenes tributarios de los cuales se mencionan a 
continuación:  
Nuevo RUS: este es uno de los regímenes para empresas que no facturan en 
grandes cantidades debido a que solo existe dos categorías y la primera es 
de 5000 soles, donde la condición es que no supere esa cantidad ni en 
compras ni en ventas para poder pagar el monto de S/20 soles fijos, en caso 
contrario se paga a la categoría dos, por otro lado en esta misma categoría se 
puede comprar y vender hasta el tope de S/ 8 000 soles, por lo cual se 
pagaría un promedio de S/50 soles de los cuales la empresa tiene que tener 
un control adecuado para no cambiar de régimen. 
Régimen Especial: “en este régimen se paga el 1.5% mensual de impuesto a la renta, en la 
cual no hay obligación de un pago de renta anual, las empresas pueden facturar hasta S/ 




en su mayoría son de compra y venta, este régimen no está fiscalizado por lo que se vuelve 
un buen puto para todos los empresarios.” (p.94) 
Régimen Mype Tributario: este régimen es uno de los más accesibles 
teniendo como pago mensual el 1%, y anual el 10% para las primeras UIT y 
para las diferencias superiores a ello se considera el 29.5% siendo este un 
aspecto importante al cual tener control. En este régimen se tiene que tener 
un poco de cuidado porque se puede pagar multas si no se lleva de manera 
correcta y adecuada afectando la situación de la empresa. (p.94) 
Régimen General: Este régimen es considerado uno de los más altos, debido 
a que todo se cobra desde el 1.5% mensual y el 29.5% anual, por lo cual es 
importante determinar correctamente los costos y gastos del cual se tiene 
que declarar correctamente. Por lo cual se considera un régimen muy 
estricto ya que las multas son más exigentes y los libros que se llevan son 
más complicados (p.95) 
Mendoza (2015), menciona que los tributos más comunes en las empresas, de las 
cuales se tienen que tener en consideración: 
Impuesto a la renta: es aquel impuesto que se deduce de los ingresos netos y de la 
utilidad que la empresa obtiene en un determinado periodo y que su cálculo es 
importante, ya que permite el desarrollo de obras públicas en los países.  
IGV: es aquel impuesto que grava los bienes que las empresas venden o servicios 
que se ofrecen de los cuales es el 18%, un monto importante. 
 Para lo cual la investigación planteo como interrogante. ¿Cuál es la incidencia del 
planeamiento tributario en el impuesto a la renta de una empresa distribuidora de ferretería, 
Trujillo 2017?  
Justificándose de esta manera: Por conveniencia. Es de vital importancia tanto para 
la empresa en estudio, y permitirá a otras investigaciones poder desarrollar y tomar como 
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base la investigación desarrollada en el país, y así reducir la carga tributaria y el 
mejoramiento del pago de los impuestos a la renta en las empresas, aprovechando los 
beneficios tributarios. Relevancia social. Es el cumplimiento de las empresas con las leyes 
tributarias, y evitar problemas al momento de pagar el impuesto a la renta de tercera 
categoría en la empresa. Implicaciones prácticas. Consiste en la aplicación de un 
planeamiento tributario estratégico, permitirá la utilización del mismo en la empresa en 
estudio; así como en otras empresas en la ciudad de Trujillo y en el territorio nacional. 
Valor teórico. Permite favorecer a los empresarios a reducir reparo tributario que se puedan 
originar por desconocimiento en la aplicación de las normas tributarias, de esta manera 
poder anticiparse a contingencias tributarias y aprovechar los beneficios tributarios 
contemplados expresadamente en la ley. Utilidad metodológica. Para el trabajo de 
investigación, se aplicó los instrumentos de investigación, entrevistas y el análisis 
documental en la empresa ferretera. 
Es por ello que se planteó como objetivo general Analizar la incidencia del 
planeamiento tributario en el impuesto a la   renta de una empresa distribuidora de 
ferretería, Trujillo 2017, y con respecto a los objetivos específicos, tenemos por un lado 
Analizar la incidencia del planeamiento tributario de una empresa distribuidora de 
ferretería, Trujillo 2017, por otro lado Analizar el Impuesto a la Renta de una empresa 
distribuidora de ferretería, Trujillo 2017, y por ultimo Proponer un nuevo diseño de 
planeamiento tributario en impuesto a la renta de la empresa distribuidora de ferretería, 







2.1.  Tipo y diseño de investigación 
La presente investigación se desarrolló una investigación no experimental, debido a que 
no se manipulan o experimentan con las variables, trabajándolo y observándolo en su 
entorno real donde se ejecuta el problema y es de tipo correlacional transversal, porque 
se relacionan las variables y se realizan en un determinado periodo o tiempo.  
 
 La investigación tiene diseño no experimental correlacional según el siguiente 
esquema: 
 





Ox: Observación de la Variable Independiente: Planificación Tributaria 
Oy: Observación de la Variable Dependiente: Impuesto a la Renta 
 
2.2.  Operacionalización de Variables 
Variable 1: Gestión administrativa 
Variable 2: Rentabilidad 
 
2.3. Población, muestra, muestreo y criterios de selección 
2.3.1.  Población 
Población de interés estará constituida por la empresa distribuidora de 








2.3.2.  La muestra. 
La muestra en estudio es la empresa distribuidora de ferretería Trujillo 2017, 
en el área de contabilidad. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y Confiabilidad 
2.4.1. Técnica:  
La recopilación de datos se pudo obtener de las siguientes técnicas de investigación. 
   Variable Técnica Instrumento Informante 
Planeamiento ordinal cuestionario Trabajadores 
Impuesto a la 
Renta 
ordinal cuestionario Trabajadores 
2.4.2.   Entrevista: 
Es un instrumento importante que permite recolectar la información de manera 
directa de una persona, de una situación o problemática específico, en su mayoría 
este tipo de situaciones es importante su aplicación.  
2.4.2.1. Documental: 
 Permite el recojo de evidencias para la observación y análisis de la información. 
2.4.2.2. Instrumentos: 









Método de análisis de datos 
Al ser un estudio estadístico descriptivo, debido a que se utilizó lo mecanismos de 
análisis para poder interpretar la información, como procedimientos estadísticos para 
tener la información real y poder tener un trabajo impecable. Por último, se realizó un 
análisis final discutiendo algunos resultados.  
2.6. Método de análisis de datos 
En la presente investigación se utilizó los ratos financieros, los cuales me sirvieron 
para poder realizar el análisis de la rentabilidad. 
 
2.7. Aspectos éticos 
El consentimiento informado 
“Los participantes deben estar de acuerdo con ser informantes y conocer sus 
derechos y responsabilidades.” (Noreña, Alcaraz, Rojas & Rebolledo, 2012, p.272) 
La confidencialidad 
“Asegurar la protección de la identidad de las personas que participan como 
informantes de la investigación.” (Noreña, et al., 2012, p.270) 
Manejo de riesgos 
“Este requisito tiene relación con los principios de no maleficencia y beneficencia 







Empresa distribuidora de ferretería es una empresa dedicada es una organización que 
tiene como actividad principal la venta y distribución de materiales de ferretería está 
ubicada en esta ubicada en la Provincia del Trujillo Libertad - Trujillo  
3.1 Consecuencias de la ausencia de una Planificación Tributaria en la empresa 
Distribuidora de ferretería. 
Tabla 1 
Régimen de la empresa 
Actividades Obligaciones Base legal 
Impuesto General a las 
Ventas 
Resolución De Superintendencia N.° 052 -
2017/SUNAT 
Por sus ingresos y gastos 
Impuesto a la Renta Decreto Supremo N.° 179-2004-EF 
Régimen de Retenciones Resolución De Superintendencia N° 037-
2002/SUNAT 
Régimen de Percepciones Resolución De Superintendencia N° 058-
2006/SUNAT 
Es salud Ley N° 26790 
Por sus 
remuneraciones 
Sistema Nacional de 
Pensiones 
Ley N° 19990 
Renta de 5° Categoría Artículo 34° del TUO de la Ley del 
Impuesto a la Renta 
Nota: En el presente cuadro se observa las posibles consecuencias que la empresa 
asumiría a falta de una planificación financiera y los beneficios que se obtendría si es 






Entrevista realizada al contador de la ferretería 
N° 
      




lleva un control para el 
pago de sus tributos? 
El estudio contable se 
encarga de llevar el 
control de la contabilidad 
de la ferretería.  
La empresa distribuidora 
debería llevar un control 
interno que le permita 
conocer con más detalle 
como esta su situación, a 




distribuidora es puntual 
al momento de pagar 
sus impuestos? 
No, tiene dificultades en 
el pago de impuestos, por 
lo cual los clientes 
demoran en el pago de 
sus compras a la empresa. 
La empresa debería 
implementar una 
planificación tributaria, a 
fin de pagar sus tributos y 
evitar pagos innecesarios. 
3) 
¿La empresa 
distribuidora cuenta con 
un planeamiento 
tributario? 
No, debido a que la 
empresa no se encuentra 
en una buena situación 
La empresa debería 
implementar un plan 
tributario, para mejorar su 
condición tributaria actual. 
4) 
¿Considera usted que 
con un plan tributario la 
empresa lograría ser 
más eficiente y eficaz? 
Si, por que llevaría un 
mejor control de sus 
impuestos y tendría un 
mayor estímulo para 
crecer en cuanto a la 
toma de decisiones. 
Si es cierto, puesto que, a 
través del plan tributario, 
habrá un mejor control de 
los tributos que debe de 
pagar la ferretería. 
Nota: se puede determinar mediante el análisis de esta entrevista que la empresa no cumple a tiempo con sus 
obligaciones tributarias, del cual genera muchos problemas en cuanto a la liquidez de la organización, y esto 




Determinación del Impuesto General a las ventas del año 2017 (expresado en soles) 
Meses Ventas Compras I.G.V.
por 
pagar 
B. I IGV B. I IGV 
Enero 7,936 1,428 6,672 1,201 227 
Febrero 11,280 2,030 9,921 1,786 245 
Marzo 1,752 315 1,707 307 8 
Abril 10,532 1,896 7,203 1,297 599 
Mayo 1,454 262 763 137 124 
Junio 2,331 420 2,602 468 -49
Julio 5,132 924 5,012 902 22 
Agosto 4,314 777 3,085 555 221 
Septiembre 4,789 862 3,991 718 144 
Octubre 2,257 406 3,792 683 -276
Noviembre 7,387 1,330 5,649 1,017 313 
Diciembre 8,506 1,531 6,515 1,173 358 
TOTAL 67,670 12,181 56,912 10,244 1,936 
Nota: En la tabla que la empresa no proyecta sus compras asumiendo IGV por pagar y afectando de manera 
directa a la liquidez de la organización, la importancia de tener todo esto controlado radica al punto de que se 
tiene que mantener todo en base a la normativa.  
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Tabla 4 
Flujo caja de la empresa sin planeamiento tributario 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ene-17 Feb-17 Mar-17 Abr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Ago-17 Set-17 Oct-17 Nov-17 Dic-17
105,520 76,462 47,792 20,691 8,392 11,156 -3,517 3,690 9,482 -13,365 -16,770 -13,055
(+) Por ventas 185,400 176,800 186,300 265,490 275,400 185,000 301,580 295,600 146,400 250,300 289,400 295,400
TOTAL INGRESOS DE OPERACIÓN 185,400 176,800 186,300 265,490 275,400 185,000 301,580 295,600 146,400 250,300 289,400 295,400
DESEMBOLSOS
(-) Pago a Proveedores 150,174 143,208 150,903 215,047 223,074 149,850 244,280 239,436 118,584 202,743 234,414 239,274
(-) Gastos de Personal 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500
(-) Gastos Administrativos 10,230 10,230 10,230 10,230 10,230 10,230 10,230 10,230 10,230 10,230 10,230 10,230
(-) Gastos de Ventas 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
(-) Impuestos 6,500 6,728 6,963 7,207 7,459 7,720 7,990 8,270 8,559 8,859 9,169 9,490
(-) Inversiones Diversas
TOTAL EGRESOS 174,404 167,666 175,596 239,984 248,263 175,300 270,000 265,436 144,873 229,332 261,313 266,494
FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 116,516 85,597 58,496 46,197 35,529 20,856 28,063 33,855 11,008 7,603 11,318 15,851
(-) BBVA 13,432 13,432 13,432 13,432
(-) Caja Trujillo 7,861 7861 7861 7861 7861 7861 7861 7861 7861 7861 7861 7861
(-) Tarjeta Capital de Trabajo - BBVA 13,672 8,560 8,560 8,560 8,560 8,560 8,560 8,560 8,560 8,560 8,560 8,560
NUEVOS PRESTAMOS
(-) BBVA - LEASING 2,863 2,863 2,863 2,863 2,863 2,863 2,863 2,863 2,863 2,863 2,863
(-) BBVA - CREDITO DE TERRENO 5,089 5,089 5,089 5,089 5,089 5,089 5,089 5,089 5,089 5,089 5,089 5,089
TOTAL DEUDA 40,054 37,805 37,805 37,805 24,373 24,373 24,373 24,373 24,373 24,373 24,373 24,373
FLUJO DE CAJA FINANCIERO 76,462 47,792 20,691 8,392 11,156 -3,517 3,690 9,482 -13,365 -16,770 -13,055 -8,522
SALDO DE CAJA INICIAL
FLUJO DE CAJA PROYECTADO 1
AÑO 01
Nota: Se observa que la empresa no maneja de manera adecuada su liquidez de la empresa por lo cual se le presenta problemas. 
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Tabla 5 
Flujo caja de la empresa con planeamiento tributario 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ene-17 Feb-17 Mar-17 Abr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Ago-17 Set-17 Oct-17 Nov-17 Dic-17
105,520 76,462 94,537 115,200 129,657 160,245 164,438 202,255 238,150 230,583 252,949 286,452
(+) Por ventas 185,400 276,800 286,300 265,490 275,400 185,000 301,580 295,600 146,400 250,300 289,400 295,400
TOTAL INGRESOS DE OPERACIÓN 185,400 276,800 286,300 265,490 275,400 185,000 301,580 295,600 146,400 250,300 289,400 295,400
DESEMBOLSOS
(-) Pago a Proveedores 150,174 196,528 203,273 188,498 195,534 131,350 214,122 209,876 103,944 177,713 205,474 209,734
(-) Gastos de Personal 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500
(-) Gastos Administrativos 10,230 10,230 10,230 10,230 10,230 10,230 10,230 10,230 10,230 10,230 10,230 10,230
(-) Gastos de Ventas 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
(-) Impuestos 6,500 6,663 6,829 7,000 7,175 7,354 7,538 7,726 7,920 8,118 8,321 8,529
(-) Inversiones Diversas
TOTAL EGRESOS 174,404 220,921 227,832 213,228 220,439 156,434 239,390 235,332 129,594 203,561 231,525 235,993
FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 116,516 132,342 153,005 167,462 184,618 188,811 226,628 262,523 254,956 277,322 310,825 345,859
(-) BBVA 13,432 13,432 13,432 13,432
(-) Caja Trujillo 7,861 7861 7861 7861 7861 7861 7861 7861 7861 7861 7861 7861
(-) Tarjeta Capital de Trabajo - BBVA 13,672 8,560 8,560 8,560 8,560 8,560 8,560 8,560 8,560 8,560 8,560 8,560
NUEVOS PRESTAMOS
(-) BBVA - LEASING 2,863 2,863 2,863 2,863 2,863 2,863 2,863 2,863 2,863 2,863 2,863
(-) BBVA - CREDITO DE TERRENO 5,089 5,089 5,089 5,089 5,089 5,089 5,089 5,089 5,089 5,089 5,089 5,089
TOTAL DEUDA 40,054 37,805 37,805 37,805 24,373 24,373 24,373 24,373 24,373 24,373 24,373 24,373
FLUJO DE CAJA FINANCIERO 76,462 94,537 115,200 129,657 160,245 164,438 202,255 238,150 230,583 252,949 286,452 321,486
SALDO DE CAJA INICIAL
FLUJO DE CAJA CON PLANEAMIENTO TRIBUTARIO
AÑO 01
Nota: se observa que la empresa tiene un mejor control de sus ingresos y de sus compras el cual conlleva a tener una contabilidad ordenada y transparente.
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IV. DISCUSIÓN
Rodríguez, 2013, quien menciona que cumplir con las normas fiscales en cuanto a la toma 
de decisiones, es importante debido a que permite contribuir con el desarrollo del país, 
adicional a ello se evita de sanciones y multas las cuales perjudican a la liquides de la 
organización, considerar el pago del impuesto en el planeamiento tributario es muy 
importante también ya que de esta manera las empresas tendrán ese pago cubierto en 
actividades futuras. Por otro lado, se menciona que Galárraga (2014), quien menciona que, 
Para la PT, es de mucha importancia que las empresas tengan estrategias, y en el cual esté 
involucrado todo el personal, los cuales deben de trabajar a largo y corto plazo para 
cumplir lo proyectado por la organización. Por otro lado, la correcta aplicación de esta 
planificación, permitirá reducir la carga laboral e incentivar las inversiones, ya que muchas 
empresas no lo hacen, aumentado la capacidad adquisitiva de las organizaciones y 
permitiendo el crecimiento continuo (p.102). 
Con el planeamiento, la empresa pagara sus tributos de manera oportuna, ya sea 
Impuesto General a las Ventas e Impuesto a la Renta y además tendrá un mejor panorama 
para futuras tomas de decisiones que ayudaran al cumplimiento de los objetivos y metas 
que tiene trazada la empresa. 
Leiva (2017), menciona La planificación en casos tributarios es de mucho 
beneficio, debido a que se basa en la normativa para poder tener ciertos beneficios durante 
una actividad económica, esta situación puede ser aplicada sin sanciones, siempre y cuando 
no vulnere el cálculo correcto de su impuesto; teniendo como ejemplo, los beneficios por 
estar en un régimen tributario, los beneficios por tener trabajadores con discapacidad, entre 
otros que permiten reducir más impuesto a la renta. Por otro lado, Barrantes & Santos 
(2013) La organización en estudio con la ayuda del PT realizó actividades empresariales de 
manera correcta con respecto a la contabilidad, compra ventas y declaración de la planilla, 
teniendo en cuenta la base tributaria, la norma aplicable a la empresa es la del Régimen 
General, el diseño e implementación del PT 2013 minimizó el riesgo tributario y  
financiero, mejoró la liquidez y evitó los reparos, con el planeamiento tributario 2013  para 
dicha empresa logró resultados económicos y financieros positivos (p.18). 
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De acuerdo a Teruel (2014) refiere que “el pronóstico financiero se basa, 
esencialmente, en realizar predicciones sobre el comportamiento de las empresas, 
específicamente en los ingresos y egresos de una empresa. Estos datos son tremendamente 
útiles para realizar estimaciones con el fin de conocer los niveles de rentabilidad de las 
empresas y así cumplir y evitar obligaciones tributarias por contraer”. 
Por otro lado, se puede observar que la empresa en su flujograma tiene problemas a 
no tener un planeamiento tributario, pero al solucionarlo, la caja de la empresa aumenta 
para poder asumir más compromisos e inversiones que beneficien a la organización.  
En cuanto a las fases de planeamiento tributario, según Rivas (2011), menciona que 
para una adecuada planeación tributaria se tiene que contar con dos partes fundamentales, 
el primero está en función a las operaciones de la empresa y el segundo está en función a la 
planeación estratégica que se realiza dentro de ella. Aplicando estos dos procedimientos de 
manera correcta las empresas podrán tributar de manera correcta y sin complicaciones con 







5.1. Luego de analizar la situación de la empresa se tendrá diseñar el planeamiento 
Tributario, para así logrará mejorar la situación económica y tener un mejor control y 
programación de los acontecimientos. Es decir, si existe un adecuado planeamiento 
tributario también existirá un adecuado balance en los gastos deducibles del impuesto 
a la renta. 
 
5.2. Mejorar el control del pago de sus tributos, podrá tomar mejores decisiones al 
momento de querer invertir y evitar gastos innecesarios de dinero al aplicar 
correctamente las normas legales, mejorar el control de reparos posteriores que 
originen desembolso innecesario y a su vez estar apto para cualquier contingencia 
tributaria que pudiese presentar. 
 
5.3. Los flujogramas indican que la empresa mejoraría en tal medida de que se aplique 
de manera correcta la planificación de la empresa mejorando en 50% su actividad y 



















6.1. La empresa tiene la obligación de aplicar un planeamiento tributario, con la 
asesoría correspondiente de asesores contables, el mismo que permitirá proyectar las 
compras y ventas de la empresa, con el propósito de tener un adecuado crecimiento y 
un pago correcto de impuestos.  
6.2. La empresa tiene que tener las declaraciones presentadas en las fechas 
correspondientes, por lo cual tiene que realizar su trabajo de manera puntual y 
responsable, declarando los primeros días de cada mes, teniendo en cuenta el sustento 
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ANEXO 1: Operacionalización de variables 
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